














本研究では、2014 年 10 月に北九州市八幡東区東田地区で開催された「全国餃子祭り in









































 こうしたなか、2019 年に「2014 全国餃子祭り in 北九州」と同じ北九州市八幡東区東田





























 「2014 全国餃子祭り in 北九州」および「2019 九州ぎょうざ祭り in 北九州」の概要を
表 1、会場の位置を図 1 に示す。主催者は両イベントとも実行委員会方式であり、北九州
市八幡東区の住民等で構成する「八幡ぎょうざ協議会」を中心に、関係団体、行政などが
協力してイベントが実施された。開催に際しては、地域の企業や大学等がスポンサー、ボ
ランティアとして参画している。イベントの規模としては、「2014 全国餃子祭り in 北九州」
の方が大きく、また 2014 年には近隣で同時開催イベント等も実施されている。 
 
表 1 「2014 全国餃子祭り in 北九州」、「2019 九州ぎょうざ祭り in 北九州」開催概要 
大会名称 
2014 全国餃子サミット開催記念 
全国餃子祭り in 北九州 
2019 九州ぎょうざ祭り in 北九州 
主催 
2014 全国餃子サミット＆全国餃子祭
り in 北九州実行委員会 
2019 九州ぎょうざ祭り in 北九州実行
委員会 
開催日程 
2014 年 10 月 4 日（土）、5 日（日） 
各 10:00～15:00 




広場周辺（北九州市八幡東区東田 2 丁目） 
東田大通り公園 
（北九州市八幡東区東田 2 丁目） 
出展団体 
餃子： 27 団体 30 ブース（全国各地） 
ご当地グルメ： 10 団体 10 ブース 
PR：  9 団体 9 ブース 
餃子： 20 店舗（九州各県） 











10 月 4 日（土）：晴れ、最高気温 24.8℃ 
10 月 5 日（日）：晴れ、最高気温 23.1℃ 
10 月 19 日（土）：雨のち晴、最高気温 23.4℃ 
10 月 20 日（日）：曇り、最高気温 23.5℃ 
来場 
者数 
主催者発表 15.4 万人 
※日別来場者数： 4 日（土）6.3 万人、 
5 日（日）9.1 万人 
主催者発表 約 3 万人 
※日別来場者数：19 日（土）1 万人、 
20 日（日）2 万人 
（出典）「全国餃子祭り in 北九州公式ガイドブック」、「全国餃子祭り in 北九州実施報告書」、「2019 九州ぎょうざ祭




















（注）JR スペースワールド駅からの徒歩での距離は、「2014 年会場」が約 500m、「2019 年会場」は約
350m。 
（出典）国土交通省国土地理院「地理院地図（電子国土 Web）」の空中写真（2009 年撮影）図を背景に筆者作成 
図 1 「2014 全国餃子祭り in 北九州」、「2019 九州ぎょうざ祭り in 北九州」開催場所 
 





















A：2014 全国餃子祭り in 北九州 
会場 





写真 1 2014 年 10 月 4 日（土）の会場        写真 2 2014 年 10 月 5 日（日）の会場 











写真 3 2019 年 10 月 19 日（土）の会場        写真 4 2019 年 10 月 20 日（日）の会場 
（筆者撮影）                （筆者撮影） 
 
 会場の様子について、「2014 全国餃子祭り in 北九州」は写真 1・2、「2019 九州ぎょう
ざ祭り in 北九州」は写真 3・4 に示す。 
 
２．来場者アンケート調査の概要 
「2014 全国餃子祭り in 北九州」、「2019 九州ぎょうざ祭り in 北九州」の双方において、
筆者は主催者との協働のもと、来場者アンケートを実施した。その概要を表 2 に示す。調
査手法は両調査で同一であり、両調査結果を比較することの問題はないと考える。また、
調査項目については、筆者が設計した「2014 全国餃子祭り in 北九州」調査をもとに「2019
九州ぎょうざ祭り in 北九州」調査の設問を検討し、ほぼ同じ設問、選択肢となっている。




表 2 「2014 全国餃子祭り in 北九州」、「2019 九州ぎょうざ祭り in 北九州」での 
来場者アンケート実施概要 
 
2014 全国餃子祭り in 北九州 2019 九州ぎょうざ祭り in 北九州 
実施日時 
2014 年 10 月 4 日（土） 11:00～12:30、 
13:30～14:30 
10月 5日（日） 11:00～12:30、 
13:30～14:30 
2019年 10月 19 日（土） 11:00～14:00 
10月 20日（日） 10:00～13:00 











有効回収数 1,016 サンプル 
内訳：10 月 4 日 556 
      10 月 5 日 460 
有効回収数 522 サンプル 
内訳： 10 月 19 日 276 
10 月 20 日 246 
 
 
Ⅲ 北九州市八幡東区における 2014 年、2019 年のぎょうざイベント来場者の実態および
イベントに対する評価の比較 










性別については、2014 年、2019 年とも女性が 60%前後となっており、2019 年の方が
女性の比率が高い（図 2）。 
 年齢については、2014 年は 10～30 代が 50%であったが、2019 年は 40 代以上が 60%
となっており、全体的に中高年齢層の来場者が多くなっている（図 3）。ただし 30 代につ
いては 2019 年においても主な来場世代層（21.3%）となっており、20 代の比率の減少が






























































0% 25% 50% 75% 100%
2014全国餃子祭り （n=1,016）
2019九州ぎょうざ祭り （n=522）













0% 25% 50% 75% 100%
2014全国餃子祭り （n=1,016）
2019九州ぎょうざ祭り （n=522）
自分一人 二人 三人 四人 五人以上 無回答
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最も多く、2019 年では 53.6%となっている（図 4）。2014 年と比較すると「五人以上」の
比率が半減しており、職場等のグループや多人数家族による来場が減少したと推察でき、
一方で夫婦やカップルなど「二人」の構成比率が 10 ポイント以上増加している。 
 
(3) 居住地 





















































































利用交通手段は、2014 年、2019 年とも「自家用車」が過半数となっており、2019 年
では 59.8%にのぼっている（図 5）。2019 年の会場は大規模駐車場を有するイオンモール
八幡東に隣接することもあり、自動車での来場が行いやすかったと考えられる。 
次いで多いのは「ＪＲ在来線・モノレール」であるが、2014 年は 31.9%だった比率が
2019 年は 19.5%へと大幅に減少している。会場となった東田地区には JR 鹿児島本線ス












































居住者に絞ってみると、「よく知っていた」来場者は 2019 年調査では 43.3%にのぼってお
り、この 5 年間で八幡ぎょうざへの理解が進んできたことがうかがわれる。一方で「知ら
なかった」とする来場者は 2019 年調査においても 17.5%おり、イベント開催や日常から
の情報発信等を通じ、一層認知度を高めていくことが課題と言えよう。 






















もの全て選択）」という質問の結果を図 7 に示す。本設問に関しては、2014 年調査の設問
に 2019 年は「インスタグラム」および「ラジオ」の 2 つの選択肢を追加して調査した。 










































 「2019 九州ぎょうざ祭り in 北九州」における当該設問について、年齢別に集計した結


















図 7 イベント来場のきっかけとなった情報源 
 

































































10代 27.8% 11.1% 16.7% 5.6% 0.0% 5.6% 5.6% 0.0% 11.1% 5.6% 16.7% 5.6% 18
20代 36.6% 18.3% 12.7% 0.0% 2.8% 7.0% 1.4% 0.0% 5.6% 2.8% 29.6% 5.6% 71
30代 23.4% 18.0% 3.6% 7.2% 2.7% 9.9% 5.4% 4.5% 5.4% 0.0% 29.7% 11.7% 111
40代 27.4% 9.7% 2.7% 4.4% 0.9% 3.5% 4.4% 12.4% 5.3% 0.0% 15.0% 4.4% 113
50代 44.9% 18.0% 2.2% 5.6% 5.6% 11.2% 1.1% 6.7% 6.7% 1.1% 34.8% 14.6% 89
60代 37.9% 24.2% 0.0% 4.5% 0.0% 7.6% 9.1% 25.8% 6.1% 0.0% 21.2% 4.5% 66
































































































た結果を表 11 に示す。 
 2014 年と 2019 年を表 6～10 で比較すると、消費額の傾向は概ね同様となっている。表
11 の平均消費額についても大きな差はみられない。アンケート回答者一人当たり 3 千円台  
 















八幡東区 いのちのたび博物館、イノベーションギャラリー 19 3.6%
イオンモール八幡東 18 3.4%
皿倉山 4 0.8%
八幡西区 黒崎 2 0.4%
門司区 門司港 4 0.8%
小倉北区 小倉城ほか 4 0.8%
小倉南区 合馬竹灯篭まつり 1 0.2%
若松区 高塔山 1 0.2%
市外 あしや砂像展（芦屋町） 1 0.2%
博多、下関 1 0.2%
回答数 構成比 回答数 構成比
1） 0円 31 3.2% 1 0.2%
2） 1～999円 55 5.8% 24 4.8%
3） 1,000～1,999円 420 44.0% 192 38.7%
4） 2,000～2,999円 259 27.1% 169 34.1%
5） 3,000～3,999円 125 13.1% 68 13.7%
6） 4,000～4,999円 16 1.7% 15 3.0%
7） 5,000～5,999円 37 3.9% 18 3.6%
8） 6,000～6,999円 4 0.4% 2 0.4%
9） 7,000～7,999円 0 0.0% 2 0.4%
10） 8,000～8,999円 1 0.1% 2 0.4%
11） 9,000～9,999円 0 0.0% 0 0.0%
12） 10,000～19,999円 6 0.6% 3 0.6%
13） 20,000円以上 1 0.1% 0 0.0%








































回答数 構成比 回答数 構成比
1） 0円 769 80.5% 399 80.4%
2） 1～999円 47 4.9% 17 3.4%
3） 1,000～1,999円 99 10.4% 43 8.7%
4） 2,000～2,999円 30 3.1% 15 3.0%
5） 3,000～3,999円 4 0.4% 10 2.0%
6） 4,000～4,999円 0 0.0% 2 0.4%
7） 5,000～5,999円 5 0.5% 6 1.2%
8） 6,000～6,999円 1 0.1% 0 0.0%
9） 7,000～7,999円 0 0.0% 0 0.0%
10） 8,000～8,999円 0 0.0% 0 0.0%
11） 9,000～9,999円 0 0.0% 0 0.0%
12） 10,000～19,999円 0 0.0% 4 0.8%
13） 20,000円以上 0 0.0% 0 0.0%
合計 955 100.0% 496 100.0%
平均消費額（単価） ¥243 ¥383
2014年 2019年
回答数 構成比 回答数 構成比
1） 0円 362 37.9% 190 38.3%
2） 1～999円 329 34.5% 158 31.9%
3） 1,000～1,999円 169 17.7% 101 20.4%
4） 2,000～2,999円 49 5.1% 19 3.8%
5） 3,000～3,999円 22 2.3% 7 1.4%
6） 4,000～4,999円 6 0.6% 6 1.2%
7） 5,000～5,999円 9 0.9% 8 1.6%
8） 6,000～6,999円 0 0.0% 0 0.0%
9） 7,000～7,999円 2 0.2% 0 0.0%
10） 8,000～8,999円 1 0.1% 0 0.0%
11） 9,000～9,999円 0 0.0% 0 0.0%
12） 10,000～19,999円 4 0.4% 5 1.0%
13） 20,000円以上 2 0.2% 2 0.4%
合計 955 100.0% 496 100.0%
平均消費額（単価） ¥721 ¥783
2014年 2019年
回答数 構成比 回答数 構成比
1） 0円 944 98.8% 489 98.6%
2） 1～4,999円 5 0.5% 1 0.2%
3） 5,000～9,999円 4 0.4% 1 0.2%
4） 10,000～19,999円 2 0.2% 4 0.8%
5） 20,000円以上 0 0.0% 1 0.2%































 イベントに関する 8 つの評価項目を示し、「とても良い」5 点、「良い」4 点、「普通」3
点、「悪い」2 点、「とても悪い」1 点とした 5 段階評価を回答者に求めた。なお、「2014
全国餃子祭り in 北九州」では主催者側で仮設トイレを整備したためトイレも評価項目に加
えていたが、「2019 九州ぎょうざ祭り in 北九州」は既設の公共トイレを活用したため評価
項目から除外した点で両調査に違いがある 5)。 




回答数 構成比 回答数 構成比
1） 0円 896 93.8% 447 90.1%
2） 1～999円 13 1.4% 10 2.0%
3） 1,000～1,999円 21 2.2% 19 3.8%
4） 2,000～2,999円 11 1.2% 4 0.8%
5） 3,000～3,999円 5 0.5% 3 0.6%
6） 4,000～4,999円 2 0.2% 2 0.4%
7） 5,000～5,999円 3 0.3% 5 1.0%
8） 6,000～6,999円 0 0.0% 0 0.0%
9） 7,000～7,999円 0 0.0% 0 0.0%
10） 8,000～8,999円 0 0.0% 0 0.0%
11） 9,000～9,999円 0 0.0% 0 0.0%
12） 10,000～19,999円 2 0.2% 1 0.2%
13） 20,000円以上 2 0.2% 5 1.0%












































 各項目ごとに「とても良い」5 点、「良い」4 点、「普通」3 点、「悪い」2 点、「とても悪
い」1 点として項目別平均点を求め、2014 年と 2019 年を比較したレーダーチャートを図
10 に示す。平均点がほぼ同じ項目が多いが、「目当ての餃子の買いやすさ」は 2019 年の









































































総括的な指標である「イベントの総合的な満足度」は 2014 年は 3.90 点、2019 年は 3.89
点であり、ほぼ同じ結果となっている。この総括的な指標の平均点が「良い」という評価






























































り組みに対しては一定の評価はできるが、今後、「2019 九州ぎょうざ祭り in 北九州」の成
果と課題を踏まえつつ、さらなる「八幡ぎょうざ」の普及、そしてそれを通じた市民の地
域に対する愛着の醸成を進めていくことが地域には求められる。 





















































ク「スペースワールド」は 2017 年末に閉園した。 












2014 全国餃子サミット＆全国餃子祭り in 北九州実行委員会（2014）「2014 全国餃子サミ
ット開催記念 全国餃子祭り in 北九州 ～八幡ギョウザ・ワールド～ 公式ガイドブッ
ク」 
2014 全国餃子サミット＆全国餃子祭り in 北九州実行委員会（2014）「2014 全国餃子サミ
ット開催記念 全国餃子祭り in 北九州 ～八幡ギョウザ・ワールド～ 実施報告書」 
2019 九州ぎょうざ祭り in 北九州（2019）「2019 九州ぎょうざ祭り in 北九州実施報告書」 
国土交通省国土地理院 地理院地図（電子国土 Web）Web サイト  
  http://maps.gsi.go.jp/ （2020 年 1 月 31 日時点） 
八幡ぎょうざ協議会 Web サイト 
  http://yahatagyouza.com/ （2020 年 1 月 31 日時点） 
